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State of Maine 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GSW'.illAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
---·----=S=anf-=-o~r~d~---' Mai ne 
Name Marie J . Cote 
Street Address Brom.oton St . 
----=c:..a::=..::.:.:.:...;;;..;:.=---------------------
City or Town ____ S_a_nf_o_r d_._1 _M_a_i_n_e ____________________ _ 
How long in United States 2I yrs . How l one in Maine. ___ 2_I-'yr=--s_. __ 
Born in La chine P. Q. 
----------'Date of bi rt~ June IO, I9I5 
If married, how many children. _________ Occupat ion. __ ~N~o~n ....... S=l~ipl<'-'S~t~i~·:tc=-<.tb~eu..r 
Name of employer Univer sal Shoe Co. 
( Present or l ,!Gt) 
Addr ess of employer_ ~S_a_nf_ o_rd~, _Ma_in_· _e ___ _________________ _ 
Enr;lish ______ Srieak~_Y=-e:.aJs~-~ Read _____ Y=e .... s _ ___ nr i te __ Y::.;e::.:s=-- -
Other l anguascs ____ F:..r:..e:..n:.:.c.::.:h:__ ______ ______________ _ 
Have you made a pr lien tion for cit izcmsh i p ? ___ _::.I.:::.94.:.0::::;.:;._ ___ ---=I::.:s::..:t~·~ P~a~p:.:::e:,e.r~s- -
Have you ever hacl m.ili t ary service ? _ _ _____ ---=N~ - - -------
If so, where? when? 
- -------- --- -----------------
V1itness 
